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LIST OF REGISTERED FERTILISERS, 1956-1957 
By A K. JONES, Inspector of Fertilisers 
THE Fertiliser Act, 1928-1955, requires all fertilisers sold in this State to be registered annually, the registration year commencing on 1st November each year. A list of 
fertilisers registered for the current registration year appears in this issue. Depart-
mental inspectors carry out regular inspection and sampling of fertilisers to see that 
those offered for sale comply with the requirements of the Fertiliser Act, including 
the registered analyses. The knowledge that this work is being carried out, induces 
manufacturers to maintain their fertilisers close to and usually a little above, the 
registered standard. 
From the fertilisers registered, unit 
values, i.e., the average commercial value 
of each one per cent., of a given ingredi-
ent per ton of fertiliser, have been calcu-
lated for the various forms of the main 
fertilising ingredients, nitrogen, phos-
phoric-anhydride and potash. These 
values are arrived at from the average of 
prices quoted for each fertiliser at the 
time of registration and are as follows:— 
Nitrogen (N) as— 
Blood, Blood and Bone, Bone 
Dust and other animal fer-
tisers 
Nitrate 
Ammonia 
Urea 
90 
52 
40 
40 
8 
10 
0 
8 
Phosphoric Anhydride (P2O5) as— 
Water soluble in superphos-
phate 13 0 
Citrate soluble in superphos-
phate 13 0 
Acid soluble in superphos-
phate and rock phosphate 6 7 
Blood and Bone, Bone Dust 
and other animal fertilisers 22 6 
Potash (KzO) as— 
Sulphate 18 0 
Muriate (Chloride) 12 7 
From unit values a comparison of the 
commercial value of fertilisers of similar 
types can be made. As will be appreciated 
however, it is not possible to compare, say 
for example the value of nitrogen in blood 
and bone with that in sulphate of 
ammonia. 
It should be remembered that unit 
values are average values arrived at from 
the prices of all fertilisers registered. The 
commercial values arrived at from the 
use of these figures will therefore in some 
cases be more and in others less than the 
actual selling price. Other points to be 
borne in mind are fluctuations which may 
occur during the year in market values 
and in the case of mixed fertilisers, e.g., 
potato manures, the cost of mixing and 
extra handling which must be added to 
figures arrived at from the use of unit 
values. 
To calculate the value of a fertiliser 
from unit values the percentage of each 
ingredient in the fertiliser should be 
multiplied by its unit value and the results 
for each ingredient in the fertiliser 
totalled. An example of how this can be 
done and how a comparison of values can 
be made between fertilisers of similar 
types is as follows:— 
Nitro- Phos-
gen. phoric 
Anhydride. 
% % 
X Brand Blood and Bone 6.5 10.0 
Y Brand Blood and Bone 5.5 13.0 
The unit values of Nitrogen and Phos-
phoric Anhydride in Blood and Bone as 
set out above are 90s. 8d. and 22s. 6d. 
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SHUCKS . . . THAT CAT TOOL BAR 
SUBSOILER spoiled our trip down the river! 
Water and dirt stay home on 
land you've subsoiled the Cat* 
Tool Bar Way! Walk out on your ^^ r
 v 
fields during a heavy rain. Look. " ^ ( / " / ' 
Listen: is the water running off ^/* 
the slopes . . . the same hills that 
A dry out in summer? Or do those 
/i puddles stay on the top? Either 
case, you'll trap the water a 
make it soak in faster the Cat T( 
Bar Way! Store water in the sub-
soil for future use. Get the water i 
the top so you can work the 
the land. You will with a 
Cat Diesel Tractor and Tool B 
' - ^ ^ ' ^ ' W e ' l l prove it . 
SEE US TODAY/ 
WIGMORES LIMITED 
Cot D4 Tractor 
With Cat SobsolUr 
GREAT EASTERN HIGHWAY, GUILDFORD 
Send me Too! Bar Farming information! 
I farm ^ ^ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ ^ _ _ acre*. 
Name 
Address. 
YOUR CATERPILLAR* DEALER 
'Botfi Cat and Caterpillar or* registered trademarks — (g» 
Please mention the "Journal of Agriculture, W.A.," when writing to advertisers 
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